














The Signifi cance of the Current Portuguese 
Orthographic Reform in the Global Era
Tomoko YOSHINO
With the aim to unify the two offi cial Portuguese orthographies （one 
adopted by Brazil and the other by the remaining Portuguese-speaking 
countries）, an Orthographic Agreement was signed by the Portuguese-
speaking countries. The agreement entered into force in Brazil and 
Portugal in 2009. This article briefl y outlines some signifi cant changes 
proposed in the agreement, and analyzes how the orthographic reform 
has been linked to the extra-linguistic context in Brazil and Portugal, by 
examining the social responses to the agreement in both countries. It 
argues that currently, in the global era, the significance of the 
orthographic agreement should be considered in relation to three aspects: 
the identity of the Portuguese-speaking world （Lusophony）, Portuguese 
as an International Language, and the diversification of Portuguese 
varieties as “World Portugueses”. Furthermore, it indicates some possible 
future pronunciation changes caused by the simplifi cation of spelling and 




























（Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa； 英語： the Spelling Agreement 
of the Portuguese Language） が、ブラジル、ポルトガル、アフリカのポル
トガル語圏 5か国の代表によって署名された。その後、協定は、2004年の






















































































































音」（consoante muda: silent consonant）と呼ばれる。
黙字の子音は、語源を示すだけではなく、ポルトガル変種の音韻的特徴
を体系的に示す機能をもつ。ポルトガル変種では、強勢のない音節におい





























































Carvalho & Cabecinhas（2013）が 2009年 10月にミーニョ大学（University 
of Minho）で行った調査によると、回答者の学部生 198人のうち 140人が
新正書法に反対ということであった。Melo-Pfeifer（2016） は、ポルトガル
の日刊紙 Públicoのオンライン記事についてのディスカッション・フォー





2016年 5月 15日付の Folha de São Pauloの記事12）によると、新正書法
に対する国民的批判は弱まってきたものの、反発する動きは続いており、




















国　籍 反　対 賛　成 不　明 合　計
ブラジル 2 24 4 30
ポルトガル 98 20 31 149


















新聞 2紙（Expresso, Jornal de Notícias）のインターネット記事に関する調査
を行った。この調査結果では、新正書法に対して肯定的なとらえ方のほう

























































































































































































































































ルトガル語を「標準的変種」としている（Cunha & Cintra, 1985:24）。
 2） 無強勢音節に現れる /ɨ/については、従来は /ə/で表されてきたが、リスボン
科学アカデミ （ーAcademia das Ciências de Lisboa）の辞典における発音表記に
従い、本稿では /ɨ/を用いる。ポルト社（Porto Editora）の辞典では、従来通り
の /ə/で表記している。
 3） 正書法協定補遺II: AnexoII. Nota explicativa do Acordo Ortográfi co da Língua 
Portuguesa （1990）, 1. Memória breve dos acordos ortográfi cos
  http://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php?action=acordo&version
=1990b（閲覧日： 2017年 1月 23日）
 4） 正書法協定の詳細については、国際ポルトガル語協会が運営するインター
ネットサイト Portal da Língua Portuguesaを参照。
  http://www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php
 5） ‘Vocabulário de Mudanças: Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa’ （1990）
（http://www.portaldalinguaportuguesa.org/novoacordo.php）（閲覧日：2017年 1月
23日）
 6） 正書法協定補遺II: AnexoII. Nota explicativa do Acordo Ortográfi co da Língua 
Portuguesa （1990）, 4. Conservação ou supressão das consoantes c, p, b, g, m e t 
em certas sequências consonânticas （base IV） http://www.portaldalinguaportugue
sa.org/acordo.php?action=acordo&version=1990b（閲覧日： 2017年 1月 23日）
 7） Borges, Wanja. ‘Novo Acordo Ortográfi co é adiado para 2016’; Brasil Escola.
  http://brasilescola.uol.com.br/acordo-ortografico/novo-acordo-ortografico-
podera-ser-adiado-para-2016.htm.（閲覧日： 2017年 1月 23日）
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 8） O Estado de São Paulo（2012年 11月 29日付） ‘Decreto do governo pode adiar 
acordo ortográfi co’ http://www.estadao.com.br/noticias/geral,decreto-do-governo-
pode-adiar-acordo-ortografi co,966865（閲覧日： 2017年 1月 23日）
  El País （2014年 1月 18日付）
  ‘Reforma ortográfi ca causa polêmica antes de se tornar ofi cial’ http://brasil.elpais.
com/brasil/2014/01/18/sociedad/1390083482_411227.html（閲覧日 2017年 1月 23
日）
 9） O Globo（2012年 12月 28日付）
  ‘Acordo ortográfi co só entrará em vigor em 2016’ 
  http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/acordo-ortografi co-so-entrara-em-
vigor-em-2016-7150751（閲覧日： 2017年 1月 23日）
 10） BBC Brasil（2015年 10月 15日付）‘Imposição do Brasil’ ou língua do futuro? 
Acordo ortográfi co divide Portugal’ 
  http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151007_acordo_ortografico_
polemica_mf#orb-banner（閲覧日： 2016年 1月 4日）
 11） ポルトガル国籍のコメント数の中には、ベルギーやイングランドをはじめ他
のヨーロッパ諸国に移住したポルトガル人のコメントも含む。
 12） Giuliana, Miranda. Folha de São Paulo（2016年 5月 15日付）
  ‘Presidente de Portugal quer fazer revisão do novo acordo ortográfi co’
  http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/05/1771425-presidente-de-
portugal-quer-fazer-revisao-do-novo-acordo-ortografi co.shtml（閲覧日： 2017年 1
月 23日）
 13） BBC Brasil（2015年 10月 15日付）‘Imposição do Brasil’ ou língua do futuro? 
Acordo ortográfi co divide Portugal’ 
  http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151007_acordo_ortografico_




 17） Borges, Wanja. ‘Novo Acordo Ortográfi co é adiado para 2016’; Brasil Escola.
  http://brasilescola.uol.com.br/acordo-ortografico/novo-acordo-ortografico-
podera-ser-adiado-para-2016.htm.（閲覧日： 2017年 1月 23日）
 18） Miniwatts Marketing Group ‘Internet World Users by Language : Top 10 
Languages’
  http://www.internetworldstats.com/stats7.htm（閲覧日： 2017年 1月 3日）
 19） ‘Ethnologue: Languages of the of the World: Mozambique’
  https://www.ethnologue.com/country/MZ（閲覧日： 2017年 1月 22日）
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 20） ‘Ethnologue: Languages of the of the World: Angola’
   https://www.ethnologue.com/country/ao（閲覧日： 2017年 1月 22日）
 21） ‘Ethnologue: Languages of the of the World: Portuguese’
  https://www.ethnologue.com/language/por （閲覧日： 2017年 1月 22日）








 25） ‘Vocabulário Ortográfi co Comum da Língua Portuguesa’
  http://voc.cplp.org/（閲覧日： 2017年 1月 24日）
  現時点（2017年 1月 24日）では、アンゴラ、サントメ・プリンシペ、ギニ
ア・ビサウの語彙リストはない。
 26） Giuliana, Miranda. Folha de São Paulo（2016年 5月 15日付）
  ‘Presidente de Portugal quer fazer revisão do novo acordo ortográfi co’
  http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/05/1771425-presidente-de-portugal-
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